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asılmışlardır; ki, bunlardan, efrat arasında 
«Haşan Baba» lâkabı ile tanınmış bir çarkçı 
mülâzımının ayaklarında Ali Kabulî Beyin 
ayakkabıları bulunuyordu (B. : Haşan, Kıs­
kaç.)
ALİ KADIOĞLU (Kayıkçı) — İkinci Mali­
sinin en namlı kayıkçılarından; Bostancıbaşı 
sinin en namlı kayıkçılarından; Bostancıbaşı 
Ağanın piyade hamlacılarından; (H. 1225) 
1810 da, ayakdaşlarından ve Üsküdarm en 
namlı zorbalarından Kayıkçı Çetinoğlu, yedi 
kuruş bir alacak yüzünden bu Ali Kadıoğlunu 
iskele başında yakalayarak civarda bulunan 
odasına götürüp hapsetti ve borcunu ödeme­
yince veya ölümü göze almayınca dışarı çı- 
kamıyacağını söyledi. Vakayı duyan Bostan- 
cıbaşı Ağa: «Bu ne demek?» Bir kayıkçı Pi- 
yâde hamlacısını odasında nasıl hapseder» 
deyip kol ile Çentikoğlunun odasını bastı, Ali 
Kadıoğlunu çıkardı, zorba Çentikoğlunu da 
yakalayarak iskele başında boynunu vur- 
durttu.
Bibi. : Câbi Said Vekaayinâmesi
ALİ KAPTAN (Hoca) — Hadikatül-Ce- 
vamiin kaydına göre Galatada Hendek mesci­
dinin bânisi; tüccar kalyonu kaptanlarından 
bir hayır sahibi, ölümünde mescidi yanına gö­
mülmüş; hayatı hakkında başka bir kayda 
rastlanamadı.
Bibi. : Hadikatül Cevami, II.
ALİ KAPTAN (Karamanlı) — On yedinci 
asır ortalarında İstanbul ile Akdeniz liman­
ları arasında sefer yapan büyük tüccar kal­
yonlarından ve büyük armatörlerden; hayatı 
hakkında başka bir kayda rastlanamadı.
Bibi. : Evliya Çelebi, I.
ALİ KEMAL BEY — İkinci Abdülhamid 
devrinin sonları ile Meşrutiyet devrinin en 
namlı ve muhakkak ki büyük gazetecilerin­
den; en geniş ölçüsü ile hür fikir adamı; si­
yasî münakaşa ve mücâdele yolunda fikir 
hürriyetini, memleketin en karanlık ve tehli­
keli günlerinde ifrat ile kullanarak kalemi ile 
vatana ve millete hizmet yerine ihânet girda­
bına düşmüş bir bedbaht; 1867 de İstanbulda 
doğu, balmumcu esnafı kâhyası Çankırıh 
Hacı Ahmed Efendinin oğludur; asıl adı Ali 
Rizadır; zekî ve çalışkan, tarih bilgisi ile ede­
biyata düşkün, daha bir idâdi talebesi iken o 
vâdilerde gazetelere gönderdiği ilk yazılarında 
Ali Kemal adını kullanmıştır. 1886 da on do­
kuz yaşında ve Mülkiye Mektebinin dördüncü 
sınıfında iken Parise, oradan Cenevreye gi­
derek bu iki avrupa şehrinin pek meşhur olan 
üniversitelerinde üç sene tarih ve edebiyat 
derslerini tâkib etmiş, 1889 da Mülkiyedeki 
imtihanlarını ver­
mek 've babasın­
dan kalan servete 
aid işleri tasfiye 
etmek üzere İstan- 
bula dönmüş, fakat 
bu arada siyasetle 
de uğraşması, «Jön 
Türklüğü» mah­
zurlu gördüğünden 
Avrupadan avdeti­
nin tezine Halebe 
sürülmüştür; Ha- 
leb idadisinde beş 
sene fransızca ve 
edebiyat muallim­
liği yapmıştır, bu 
beş yılı da, san­
dıklar dolusu götürdüğü kitablarının ara­
sında hümmalı mütalâa ile geçirmiştir 
ve 1894 de Halebden Avrupaya, Parise 
kaçmıştır; Abdülhamid tarafından Brüksel el­
çiliği ikinci kâtibliğine tayin edilmiş, bir 
müddet siyasetten uzaklaşmış 1908 de Meş­
rûtiyetinin ilânına kadar Avrupadan İstanbuî- 
da İkdam Gazetesine yolladığı akademik 
mektuplar adını devrinin en ön safdaki mu­
harrirleri arasına koymuştur.
1908 de İstanbula gelmiş, o büyük siyasî 
buhran devrinde siyasî terbiyesi ve vâsî ma­
lûmatı İttihat ve Terakki Fırkasının komita­
cı zihniyeti ile bağdasamamış, Hürriyet ve 
İtilâf Fırkasına girmiş, Ahmed Cevdet’in İk­
dam gazetesinin başmuharriri olarak itti- 
hadçılarm en amansız muhaliflerinden biri 
olmuştu. Fakat kalemin icabederse tabanca 
kurşunu ile susturulduğu o devirde hayatını 
tehlikede görerek tekrar Parise gitmiş, Birin­
ci Cihan Harbi yıllarını İsviçrede geçirmiş, 
İttihad ve Terakki iktidarı Türkiyeyi izmih- 
lâl uçurumunun önünde bırakarak çekilirken 
vatanına dönmüş, «Peyam» gazetesini çıkar­
dı; bu milli felâketin mes’ullerinden pek hak­
lı olarak hesap sorarken öylesine ifrata düş­
müş, öylesine dalâlete kapılmıştır ki, î. A. 
Gövsanın belirttiği gibi, «yazıları memlekete
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bir düşman muharririnden daha zararlı ol­
muştur».
1919 da Damad Ferid Paşa kabinelerin­
de Maarif Nâzın, Dahiliye Nâzın olmuş; son­
ra Peyamı Mihran Efendinin «Sabah» gaze­
tesi ile birleştirerek «Peyâmı Sabah» ın ba­
şında Anadoludaki millî kurtuluş hareketleri 
aleyhinde inadcı şiddetle yazılar yazmış, Millî 
Mücadeleyi baltalayan bu yazıları ile de ken­
disini vatan ihâneti ile lekelemiştir. 1922 de 
Zafer hakikat olub Yeni Türkiyenin istiklâl 
güneşi doğunca Ali Kemal Beyden yazılarının 
hesabı sorulmak istenmiş, henüz işgal altın­
daki îstanbulda gizli millî emniyet mensup­
ları tarafından bir akşam tıraş olduğu berber 
salonundan kaldırılarak gece bir motorla İz- 
mite kaçırılmış, ertesi gün İzmitde, o hayâli­
nin kumandanı bulunan Muhiddin Paşa tara­
fından sorguya çekildikten sonra Ankaraya 
sevk edilmek-üzere kumandanlık dâiresinden 
çıktığında İzmit halkı tarafından taşa tutul­
mak suretiyle linç edilmiştir.
Vücud yapısı gayet iri ve sağlamdı, pens­
li altın gözlük kullanırdı; bu hakaaret tufânı 
karşısında ilk taşlar yağmaya başlayınca feci 
âkibetini derhal sezmiş, gözlüğünü ancak çı­
karabilmiş ve yığılmıştı.
Bu linç fâciasının Muhiddin Paşanın şah­
sî tertib eseri olduğu daha o zaman şuyû bul­
muş hakikattir; onun içindir ki kanunu, mah­
keme âdaletini her duygunun üstünde gören 
eşsiz büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal 
Paşa vak’anin mürettibini takbih etmiştir.
1919 ile 1922 arasındaki yazıları hayatı­
nın bir facia ile sona ermesine sebep olmuş­
tu. Millî Mücadeleyi baltalama bakımından 
enaz Ali Kemal kadar müttehem olan târihi­
mizde yüz ellilikler diye anılan vatandaşları­
mız af kanunundan sonra yurda dönmüşler­
dir, bugün berhayat olanlarının kalbinde va­
tan sevgisinden başka bir şey bulamayız. Ali 
Kemalin hâtırası, şahsî düşmanlarının ona 
izâfe etdikleri düşmana satılmış adam şâibe- 
sinden münezzehtir.
1. A. Gövsa «Türk Meşhurları» adındaki 
eserinde: «Edebiyat, bilhassa Tarih sahasında 
kalsaydı yazıları ile memlekete faydalı olabi­
lirdi» diyor; kitab hâlinde neşredilmiş eser­
leri şunlardır: Bir safhi târih, Ricâli ihtilâl, 
Çölde bir sergüşet, müsahabeleri (2 cild), Fet­
ret, Tarihi siyasî, Râşid müverrih mi, şair mi?,
Sorbon Darülfünununda edebiyâtı hakikiyye 
dersleri.
«Peyâmı Sabah» ın haftalık edebî nüsha­
sında da «Ömrüm» adı ile otobiyografisinin 
bir kısmını neşretmişti. B. Olker
ALİ KEMALİ EFENDİ (Şeyh) — On ye­
dinci asır halvetiye şeyhlerinden; Molla Gûra- 
nî camii karşısında Koruklu tekkesi postni- 
şinierinden; aslı Tırhalalıdır; uzun zaman Ayı- 
sofyada Cuma vâizliği yapmıştır; şiire meyil 
ve muhabbeti olup birçok İlâhiler yazmıştır. 
(H. 1012) 1603 de ölmüştür.
B ibi.: Hadikatül Cevâmi, I.
ALİ KETHÜDA — Hadikatül-Cevamiin 
kaydına göre Sarıyerde Alikethüda camiinin 
bânisi.
Bibi: : Hadikatül Cevâmi, II.
ALİKETHÜDA CAMİİ — Boğaziçinde 
Sarıyerde, çarşı içindedir; ilk yapı tarihi ile 
camie adım veren Alikethüdanın hayatı hak­
kında bir kayda rastlanamadı. Evliya Çelebi, 
on yedinci asır ortasında Sarıyerden bahse­
derken «Bir camij vardır» diye ise de, adını 
yazmıyor, fakat bu mabet olduğu muhakkak­
tır. Hadikatül-evami, (H. 1133) 1720 de Nev­
şehirli İbrahim Paşanın damadı Kethüda Meh- 
med Paşa tarafından bu camie bir tuğla mi­
nare yaptırıldığını yazıyor ki, bu kayıttan, 
bu tarihte camiin bir ahşap yapı olduğu, mi­
naresinin de ahşap olduğu çıkarılabilir.
Üçüncü Selim ve ikinci Mahmud devir­
lerinde tanzim edilmiş Bostancıbaşı defter­
lerinde, Sarıyerin eski iskelesi (vapur devrin­
den evvel), bu camiin hemen yanı başında ve 
Yenimahalle tarafında görülüyor; meselâ, 
Yeniçeri Ocağının lâğvmdan az evvel tanzim 
edilmiş bir defterde, bu sahil boyu, Sarıyer- 
den Yenimahalleye doğru şöylece tesbit edil­
miştir: Şeyh Ahmed Efendinin yalısı, yanın­
da Hacı Mustafanın yalısı; yanında pazar ka­
yığı limanı (vapur iskelesinin yeri olacak, ki, 
doldurulmuş bir sahadır); Hacı Mehmedin ka­
yıkhanesi, Tosyalı Mehmed Ağanın kayıkha­
nesi, Ali Kethüda camiişerifi; yanında Sarı­
yer iskelesi.
Aşağıdaki notlar 1946 yılında tesbit edil­
miştir. Alikethüda camiinin, geçen asır orta­
larında, denize doğru müstatil bir plân üzeri­
ne kârgir yapı olarak temelinden yenilenerek 
tamir edildiği görülür; bu arada, minaresi de 
kesme taştan yapılmıştır. Altı bodrum, de-
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